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H Af,o Triunfal 
húmero 317 
J(,8é An*01'10 F-1,8 Rive^a, 1 
Redacc ión , n ú m . l^BS 
Adnñnist i»ción' n ú m . 1^65 
p r i a d o de Correos, .140 D I C A L 
J Japoo 
N u e s t r o s a v i o n e s , 
recofloció ayer el Gobíeroo 
e n i d o s c o m b a t e s 
tíaacro. 
T v t l í V A P O L I T I C A 
No cabra ea España más política que la de la Falange bspaftola 
•1 enalta y de ias J . í>. Í\-S. Conv>ene a muchos h&ccrse a <.sta 
ff,- cesecuanuo teda ctra que ni podrá ser tomaua en ¡consideración 
. jespenutría a lo que h&p̂ afia y SÍU Caudillo quieien. No hay m á s 
üue un camino verdaaero, que es uno, precisamente, porque es el ver-
Para seguir ese caimno, hay que dejar a un Itao ambiciones, 
; üesíígarse, per cempieto, de todo contacto cen la vie^a política, 
ly que acep.ar el putsto para el. cual se nos aesigne, hay que llevar 
loe ojos üc&peiaaos y nnip.os ante los horizontes üe la Pama, que ya 
no ¡un ninguna incógnita, sino una realidad próxima. E n nuestra ^íi-
Lcia <5¡o se admiten soldados, y ya es bastante ser buen soldado, hi : 
que necesariamente, para alacanzar mando, hay que aprender a ser 
«oldado, y no podrán mandar-- a lo menos no deberá mandar—-quien 
no sepa obedecer. Conviene recordar que ebed-tncia, ¿ k g ^ a . Impetu, 
paciencia, gallardía y silencio, hacen las seis virtudes a las cuales tene-
mos que ajustar nuestra conducta. Pues bien, el que no sea virtuoso, 
en la forma que el Juramento nos k» exige, que no se llame Falangista. 
Falange Española Tradicionalísta y de las J . O. N-S., será la única 
Milicia, o mejor, es ya la única Miücía, y en ella forman los soldados 
de la Tradición Española, sin que en esto hagamos ninguna diferencia, 
puesto qué soldados de la Tradición somos los que sentimos el princi-
pio imperial de España, vinculado en los Católicos Reyes Isabel y Fer-
rando, hasta el tercer Felipe, días grandes y esplendorosos, floreci-
miento «ie armas y de letras, la Cruz, sobre todo; de verso y de romance, 
áe habla pura. Y vengamos a decir a unos camaradas que hace días 
pensaron si el poner romance y verso en su periódico sería o no nacio-
naPsindicalista, que el no poner uno y otro con la cordura y con el de-
coro necesarios, es lo no nacional-sindicalista. Lean, si no, a José An-
tonio. 
Tradleión de la Falange y Falange de la Tradición: España Nueva, 
fataro imnerial etsrno, de la Patria. 
¡Arriba España! 
Caudillo de Espai _ 
d e r r i b a r o n s i ^ t e c a z a s r o j o s 
i * <4Estcir Marruecos í r a n c é s ^ c o m o o l la [que ^hirve 
Crónica d© E L T E B I B ARRUMI 
E l Tebib ha tenido hoy la nistración francasa y han senu , recientemente apareclc-ron unas 
inerte de tropezar en su eterno do rebasar los bordesi de- sn m- hojas con el retrato del Gens-
.anunar, con dos antiguos ami- dignación al ver como el íí-cnre ralkjmo y una leyenda en árabe 
¿o® de vaJdad, de aquellos que popular francés, no contento ccn 'y rifeño que rezaba: "Este es el 
n épocas lejanas, con su trato hacer su desdichada política, t ra | General Franco, el amigo de loa 
:aballeroso, conquistaron al mé- ta de levantar fuerzas y dinero • musulmanes c-l Imperio de Dios 
Jeo cristiano en favor de loe para subrepticiainenie ayudar c. |63 g1^11^"-
moros. jos rojca e&pañoies tratando de Nue-tr as autoridades del Pro 
Ivíis vienes amigos son dos nu^ p rovocar inc-dentes en nuestra tectorado procediendo con nor-
tables indígenas, uno de la zona zona, pretendiendo que el Islam 
•ie Gcmü i y el otro de Bera Ce- forme causa común con las nor-
rual, la región marroquí on la das que niegan y maldicen de 
• que ce encierra las famosas cá- Dios. 
bllas^ a caballo ent Je las zonas ' p€Ilsar qUe puedan ellos ser-
, española y francesa. v; los intereses del oro judío 
: Renovado nuestro antiguo afee; la política que niega jerarquía y 
I to con cordiales salutaciones, los atexa a la familia, es desconocer 
U jefes marroquíes me hablan de en absoluto el alma de los mo-
la situación de su país. Ellos sa- ros. Para estos, el criatiano os el 
fcen bien que no porquo- el Te- hombre que vive en el etjror, pa-
bib BB encuenXo ahora entrega- r® él judío o el ateo, es el ser in-
do en cuerpo y alma a los afa- ínunJo que niega la divinidaa 
lies die nuestra guerra interior bia,;,:eniia inconcebible para ei 
deja de sentir interés por las co- espíritu de un musulmán es de-
sas de aquella tierra hermana, clr, do un creyente. 
• ante loe atropellos de la reclu-
que aprendió a amar, a honran Peno ademas el moro no pue- * .-.u---- ;•. 
Nuestra verdad se pasea 
i 
I M e l Geieral del Generalísimo 
BOLETIN DE INFORMACION 
ESTADO MAYOH 
Boletín ae información, con noticias recibi-
das en este Cuartel General hasta las no horas 
dd día de hoy, 3 0 d( aoviembre de J 9 3 7 : 
Sin novedades dignas de mención, en ¡Os f r en -
tes de los Ejércitos, 
A C U V I D A D L A A V I A C I O N 
En un combate aérei se han derribado, en la 
mañana de hoy> 4 cazas enemigos. E n otro 
combate aéreo habido esta tarde, se derribaron 
otros s más. 
Salamanca, 3 0 de noviembre de 1 9 3 7 • Segun-
do Año Triunfal, - De orden de S. E , , E t Ge-
neral Jefe de Estado Mayor, Francisco fi/lartin 
Worero, 
mas de generosidad, han enviado 
musulmanes, el Imper:o de Dos 
hojas de la zona en litigio. 
En cambio ellos "nuestros ami 
gos" los franceses, toleraron quo 
en Qucsana se instalen tres oíi-
ciales rojes españoles y en otros 
rnv.chos pueblos hagan lo mis-
mo, todos ellos entregados con 
el mayor descaro a suscitar pro 
pagandas entre nosotros. Y 
aguantan en otros puntos se con 
centren fuerzas que se dicen van 
a formar tm ejército que hará 
la guerra a España y a Alema-
nia. Y se hacen los desatendidos, 
por e 
De todas partes nos llegan testi-
monios de. simpatía y adhesión, y 
cada día es una nueva oleada de íer 
vores la que viene a morir a nues-
tras playas. La misma opinión de 
i sectores y naciones que nos eran 
1 adversos o indiferentes al principio, 
ya se han parado en su camino, y 
se vuelven hacia nosotros con la 
aonrisa en los labios y las palmas 
prontas para chocar en honor del 
Victorioso, 
t Ahora es Grecia, la que, en una 
i 5arga editorial publicada en uno de 
1 sus más importantes diarios "Es-
tia", nos manda ua saludo amisto-
' so y su deseo de buena fortuna. E l 
artículo se titula " L o que significa 
la guerra española", y en él se afir-
ma, con espontáneo deseo de de-
cir verdades, que nuestra guerra 
no se ha de mirar como lucha de 
partidos, ni siquiera como pugna 
men do 
y a venerar, porque ellos vinie- de estar nunca con los cobardea 
-lon a darle la gran victoria de que luchan sin honci'. Por esen-
haber triunfado en los vaticinios' cia y^potencia, son bravos y scij 
do toda una vida, en la que pro- | caballeros y las hordas les mué 
clamé, cuantas veces pude ha-.ven a iiepugnancia. Por eso es-
32rlo, la admiración y el afec-
to f rato) nal para la raza árabe-
bereber, para nuestros herma-
nos moros. 
Les dos jefes de la zona de 
ZLí 'a Cerual me hablan con su 
yerbo cálido y preciso, de- la agi-
tación reinante en el Marruecos 
rancésj, de la gravedad de los 
tán al lado nuestro. Por eso pro 
claman su admiración por Fran-
y Marraqués, Pero desde luego 
rolo i rán contra ¡a España re ja 
y no contra la España de Frán 
co. 
Por todo ello, la agitación si-
gue en e) Marruecos francés y 
Fez. Y mientras se han insta-
entre ios dos grupos de naciones 
que compiten por la hegernemía de 
Europa, sino de un pueblo que, Á\ 
defenderse, • "deñende la civiliza-
ción europea y cristkma, en contra 
de la barbarie asiát ica". 
Ej diario griego, como todos lo* 
portavoces ¿» opinión que no cie-
rran los ojos y tienden la mano en 
juego provechoso, sabe muy biea 
que la guerra está ganada por las 
invictas tropas de nuestro Caudi-
l lo : " Y se acerca la hora—dice—• 
en que este largo combate, de im-
portancia verdaderamente mundial, 
toque a su fin". Es necesario que 
en este momento praciso conozcan 
también los griegos cual es la im-
portancia y significación de la vic-
toria, que con gran alegría recibi-
rán los buenos patriotas de todas 
las naciones, incluso, naturalmente', 
los de Francia e Inglaterra. 
co. a Franco, al que incluso cuan ladog tres puestoS m m ^ ^ f 
do o.a temible enemigo, respota- cesos, mientras que los prisión? 
ban y titulaban Serif, suprema ros políticoS) de-f. 
dignidad teocrática, en la teo-
crática sociedad musulmana. 
Ei Gobierno japonés reconoce ai 
nacional español 
Ya ha sida nombrado el enea gado de negocio: 
Ijaponós. Se cree j u e el representante español 
sera el Sr. Castillo 
anos, tienen que realizar y aba-
jos forzados porque alzaron 3T,i 
Y Serif es para ello nuestoo voz contra los franceses. 
Al to Comisario, D. Juan Be g- pero mis amigos tienen tí i r 
Itímos acontecimientos, que no!hedor, el hombre que más ha mirada de inteligencia, són r " 
ari ücnscendido con exactitud profundizado en las costumbres, y dicen: "Es tá Marruecos f r i -
' mundo europeo. Los naciona-f los cañones y el amor de los cés como ella que hirve". El q 
tes marroquís, como los arge- moros, ; meta imprudente los dedos, s 
•ios, no quieren por más tiem-j Pues en esas mismas eábilas quemará. Tú lo has de ver y 
00 tascar el freno de la admi-'influenciadas por los franceses, "pronto". Y yo digo: Así sea. 
Interesante charla 
Ayer, a las nueve y med a cié 
la noche, as.te el micrófono de 
; Radio-León "Ondas Azules", pro 
nuncio una interesantísima cnar-
la sobre motivos nacional-sindi-
calistas, nuestro camarada el De 
logado Provincial de Prensa > 
Propaganda. Joaquín Robles.' 
Necesidades de ajuste y el haber 
llegado tarde á nuestra redaríu >n 
la rcfc.Msncia do d'eba charca 
íes impide publicarla en nues-
tro número de hoy. 
Noticiario del maestro 
Por orden de la Comisión do Vbgmelljna de Orbigo; D. Jo-
•.ütura y Enseñanza de 17 ¿el sé Vega Calzado de Villar de 
Útú actual. (Boletín Cecial del Santiago; D . Izcac González 
Estado del 26), han sido suspoa- Djez de Vñlarmún; D. Vicente 
d'idos peu tres meses de empleo González Luengo, de Curillas; 
tañido de doña Lasrecia Canal 
Ovalle,. interina d:; Camponaraya 
que solicita la renuncia de d'cho 
cargo, y de doña Laura Córneru 
Escudero, propietario de Man^v 
lia del Páramo, que selic'ta aci 
Rectorado isaa Escuc'I?. en esta 
Capital por consorta. 
Per orden do la Presidencia 
r sueldo, a partir del día 17, y D. Baltasar González Moran. , , 
L ^ , de la Comisión de Cultura y En-
•nhabilitados para cargos direc- de Robledo de Caldas. 
vos y de confianza y traslado 
2 Escuela dentro de la p.pvin-
los siguientes maestros: 
Por orden de la misma fecha 
(Boletín Oficial del Estado del 
27), se r:(pcne en su cargo de 
maestro propietario de Oblan-
ca, con perdida de- doce meses 
de los haberes que dej6 de per-
Tokio.—Ayer por la mañana, 
^ gobierno del Japón ha decidi-
1 ̂ conocer oficialmente al go-
^erno del Generalísimo Fi-anco. 
a Part-r de hoy primero de di-
ciemb.e. 
El ministro de Relaciones Ex* 
Priores Sr Hirota, acüvó la 
Unción del Emperador sobre la? T.kío.—El gobierno japones 
hedidas relativas y en la tarde ha nombrado encargado de ne-
% lunes, lo comunicaba así a l goc es cerca del gobiü.no de Sa-
consul español D. Francisco del lamanca, al actual seretario de 
CastlUo. la legación japonesa en Praga. 
cía, 
Doña Udiília García Rodríguez, 
ce Celadilla del Pá ramo; D. Ma 
:.;:el Fernández García, de Ca-
llejo de 0) ;dás; D. Pedro García cibir, y derecho a devengar los 
Peña, de Rabanal de Abajo; don restantes con cargo a los cré-
Bornardo García Ordóñez, de ditos que puedan habilita~e en 
Adrados de Ordás; Doña Bene- su día, D. Julián Rodríguez y 
dicta García Mai fcínez, de Cifuen Rodríguez. 
tes de Rueda; D. Jesús Giganta La Comisión de Cultura y En-
Qufntanilla., á$ Vicamejil; do- señanza devuelve a la Sección 
ceñanza ce 17 de Noviembre, 
"Boletín Oficial del Estado" del 
28 del mismo mes, han sido ro-
sueltos los siguientes expedien-
ten de depuración, con las s> 
gu^entes sánciones: 
Doña María Rodrígu 'z C-daa-
da, maef;tra propietaria de V 11?-
oeca ele Laceana, repuesta en su 
cargo con pérdida de un mes ce 
los que dejó de percibir y dere> 
cho a devengar los restantes, 
con cargo a los créditos que pu-
dan habilitarse en su día. 
D. José González Diez, maes 
español. 
NOMBRA 
l a s conversa 
ciones franco-
británicas 
mático de la Agencia Reuter, 
declara que las Conversaciones 
¡'-ngio-fraiiicesas, han demostra-
-:o que nunca ha existido una ai:-
j monla más íntima entre loi 
jdos países que ahora, pero esto 
i no implica la formación de un 
• f ente unido centra ninguna otra 
• potencia. 
Los ministros franceses han 
declarado que la visita de Lord 
Hal:fax a Alemania, ha despe-
jado el ambiente. 
En lo que respecta a la cues 
tión colonial, la declaración con-
tenida en el comunicado se in-
terpreta en el sentido de que ese 
problema no puede ser estudia-
do por separado de otras cues-
tiones y sin la intervención de 
olí 'as naciones. 
Les Dominios británicos han 
sido ya informados de este asun-
to y también se informará a B ' l 
giea. Queda mucho por hacer 
denlt to del campo diplomático y 
no se realizará el acercamiento 
En los medios autorizades, ^e 
creo que el ISJ. Castillo se rá do-
£ •guado encargado de negocios 
i okio, del gobierna nacional ña Sofía García Sastre, de Cua> Administrativa, para que tenga 
dros; D. José García García, de a bien informar, la instancia de ^ propietaria é a n EmUiaao 56 reallzará el acercamiento 
^ A ^ A n n La 0mañuela í D- ^ a r d o Gon doña María E s c u r r o Fernán- y ^ Concepción Sabadell G a r ^ f f ^ hasta ^ ^ 
o L  ENCARGADO 1 ^ Alva,:,eZ) de Caboalles de dez. dG ma^ t r a propietaria d - V a l 1 ^dado este camino diplo-
DE NEGOCIOS D E L JAPON Abajo; D. Senén Rodríguez Alón D. David Jiménez Avendaño, cabado, ̂  
so, de Villagursán; Doña Punfl maestro pripietario de Puer"--
cación Reijas Fernández, de llano (Ciudad Real) presenta ex ' ^ j , n ^ parciblr y de 
León, Ramiro Balbuena, núme- podiente solicitando autoriza-1 
ro 1; D. Luciano Sabugo G i r - ' ción para ser nombrado maes-
cía. de Truébano; D. Ricardo provisional, hasta que sea libe-
rada su residencia oficial. 
«La Mañana» 
Nuestro estimado compañ^rn 
el director del colega l^irüs " L * 
Mañana", nos rué {ya Tragar:. ^ 
constar, que en el día d* hoy y 
debido a una gi í v e avería qus 
sufren en la máouina a"** 
se tira el periódico, no s> nfttfel1--
cará, esperando que en el i l a t*© 
mañana, una"vez reparada aque-
lla, 'earuide su publica^ón. 
I amentamos el percance 0---
rrido al eolega, deseando s'nw'-
ramente que M t a interrupción-, 
no se n -alcngue más días. 
ElGeneralíshro 
Pranc % da su 
placet ai repre-
sentante yugo* 
eslavo en̂ ; Sala-
manca 
Calamanca.—Pedemos asegu-
rar quo el Gobierno del GencMali* 
:imo Franco ha dado su placel 
al gobierno de Yugoeslavia para 
: i cpresentante diplomático del 
Reir,? S^yio, Croata y Esloveno 
en Salamanca, que será el her-
man del presidente del Senado 
y antiguo ayudante del Rey Ale-
jandro de Servia. 
Soldado que vienes d 
un frente y vas a otr r 
cuenta si quieres tu* 
hazañas pasadas pero 
no digas nunca a dónde 





camaradas pertenecientes a la S." Falange de la 2.* Centuria, se 
^sentarán a las 22,30 horas de! día tie hoy en el Cuartelillo (Calle de 
^ ^ « c a , 3) dispuestos para prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al Grupo 4,° se presentarán a las 20 
del día de hoy para nombrarles 'servicio. 
por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindicalista, 
^«ón 1 de diqiembrí de El Stibjeíe de Bandera, Jesó Lobato. 
repuestas en sus cargos 
con pero la de seis meces do 
cho a devengar les restante* 
con o;; go a los créditos que p ic-
Saludo a Franco 
¡Arriba Bspaña 
Santo® Santos, de Santa Olaja 
de Esloza D. Valeriano Santc í 
González, de Villoría de Orbigo 
D. Santiago García Diez, de Ca-
rrizal; D. Gregorio del Fucyo 
Vlñayo, de Sorrios de Ordás ; 
D. Marcos Rodríguez Ortiz, de 
Sonra; D. Florencio Rodrigue?. 
Mallo, de Barrió de la Puente; 
D. Maaiuel González Villar de 
G^ajal d^ la Ribera; 
cío Fuentes. Fra 
can habilitarse en su ó-s 
Doña Carmen Salgado Bena-
Doña Paulina .Diez Alonso ma€á.tra d€ Campo v <álr 
aestra propietaria de Mon- tibáfíéís, repuesta con pedida dt 
orto, y provisional de Aldea créditos nue puedan h a b i l i t a -
-Idcncina, presenta expo niléve m.ses de ^ que d ^ ¿ 
p e r c i b í y dw;cho a dev^rt^H' 
los restantes con cargo á \m 
en su dia. 
Y D. Alberto García Rabanal 
maa&tro propietario dé Villa-
neo, C2 m n! tea expedientes: de dona Auro^ rnn ^ ^ L ^ 
diente Eclicitando se nombrada 
para, una escuela de esta capi-
tal, por el turno de consortes. 
A la Inspección de Primera 
Enseñanza, envía la Sección 
de la Vega; D. Manuel Fernán-
dez Alvarez, de Cabrlllanes: 
D. Wenceslao Fernández Alva« 
rez, de Espinosa de la Ribera; 
O, Miguel García Mosqúeaa, 
con pérdida de tres mese», de 
ra Alonso Fernández,' maestra ^ ¿ej¿ 
propietaria ¿2 Santa María Ó« ^écho a d^ve 
Páramo, que solicita 15 días •» 1 
porciblr y 
f los ttfetin. 
N O T A I M P O R T A N T E 
D e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
Algunos sascriptores desaprensivos y bajo diversas excusas, 
devuelven ios giros contra reembolso, que para liquidar sus re»-
pec.tivas suscripciones le gira esta Administración. 
¡ Advertimos a estos suscriptores morosos, que PROA no 
obliga a nadie a estar suscrito, pero sí, se efee en el derecho de 
obligar a todos ios que reciben o han recibido el periódico a l i -
quidar sus respectivas suscripciones. 
Por lo tanto, a ftertif del dta 5o del i'orficnte mes de diciem-
hre., s r rán entregados al abogado de la Jefatura Provincial de 
V. T» y de las ) . O. N-5 
de vueltos é impaRadoí por 
írmedád can habilitara éai su día 
IHo dentro él la tírov!íi 
para su Cobro, todos ios reembolsos 
oj r-espectivos suscriptores. 
BU Admirtistratlof 
PAGINA SEGUNDA 
Miércoles í de Diciembre de 1937 
Política castellana del 
nacionalsindicalismo 
CMÍ v-iutti íkuukii.s>iraiivo naestra uaoua. .«'««a eUw 
^ú'H^^r ^^-í0 Parllu0 po»11'^0 con »Ioetes ü.claioria» 
nau y utíesua inquietud es el imperio, 
po i tu í a u.as am.cgoista que pueue .adoptar un 
.a yue txije mas saenneios. aquellas naciones que 
vu Viua y ue la explotación üe sus propsas riquezas 
Hambre, caos y miseria [Balada de los cuatro 
I luceros 
En Alicante, la provincia más' " Y o tenia un camarada. . ." 
rica de las que poseen aún los 
rojos, comen solomillo caballar 
pueiL/iO porque e 
kjiuei'í'.u ¿ozar ue 
v-eoen alejar$£ u ias t ilias esp.nosas que uemanaan toua política ue 
acción, óe ciimpílmientQ ae un aestmo en lo un.versail. Precisamente 
Lqueuos que creemos que fcspaña tiene una misión en el mundo, unos pulido como un m á r m o l labrado, igUalm¡nte sin hilaoión: 
valores uii.v^rsates y eternos que detenaer e imponer y un ideal que y se deg]izarían sobre él las con-
leahzar paü . Dien ue ios üemás, cieitamente sabemos que nUiestros bie t r a r i eáades en Huvia de primave-
í.úestra ccm&üiüad y potencia, nuestra uisciplma y ca= ra . agí ha sucedido con nuestros 
de ponerse inexorabtemente al servicio de llevar hombreS) CUando, presos en la vo-
Si a los hombres que militaban secos y agrietados en la prosodia 
en los partidos llamajios popula- y sentid., como de pared 'jue se 
res, los hubiera guiado un impulso derrumba. Habla de la carencia 
espiritual, no ser ía imposible que de todo alimento en aquella re-
cayeran sobre ellos las privaciones gión de Levante., y de que se va a 
y fatigas sin aplastarlos con su vender al público "solomillo caba-
peso. Tendr ían el espír i tu tenso y i iar" ; y dice, entre otras cosas 
"lo que 
no admitimos es que se piense en 
;es y eneggiaíi, 
.aaues, deoen 
espíntu y" orden a otrosí pueblas, a otras tierras y a otros hombres, j ^ g ^ e de ^ zona roja, o en las 
Sencuiaraente por esto el nacionalsindicalismo tiene que ser cas^ horas ^ prueba en la vanguardia 
íellano "fcn su política. En España hacer política castellana es hacer de la lucha han sabido sobrepo-
imperio, mientras que antes, ahora y después, hacer política peritérica ne(rse a los dolores del alma y del 
es hacer separatismo y volver por la división. 
Castiíía curtida por todos los rigores y por todas las ingratitudes 
materialmente pobre, apretada en una vida descarnada y llena de re= 
cifedumbre espiritual j amás ha sentido narcisismo político, ni ha pod¡= 
do cuítivar propósitos egocéntricos. Una idea fija ha martilleado cons= 
tantemente las sienes de Castilla, una idea con categoría de valor ab= 
soluto: la unidad. Para imponer su ideal de unidad no se ha vuelto ha= 
cuerpo. 
Pero los fileinte-poplulistas, en 
lugar de elevar los pensamientos, 
sujetan los pocos que se les dss-
prenden del meollo bajo su pezuña, 
sobre el lodo del camino, y todos 
sus anhelos no suben m á s altos que 
cia dentro en una política de acumulación, a-favor de ella, de privile- la mega ^onde se les sirve eso que 
gios rectores, sino que se ha salido de si misma hacia todas nuestras iiaman su ideal, en sopera o rodea 
tierras límites para darlas cohesión y destino. do de legumbres. Sienten y piensan 
Castilla tiene de siempre el poder de su fuerza absoluta, de esa con el estómago y cuando éste gri-
fuerza reposada y omnipotente cuando se desencadena, porque es pro= ^ empiezan a alarmarse. De 
pía y natural. Hay localismos discordantes y pretenciosos de nuestra ^ moldio, lo que sería únicamente 
periferia .que triunfan por la fuerza de la habilidad, de la riqueza o por contrariedad soportable entre gen-
impulso breve y resentido de un mal afán comunero. A nadie pueden ^es capaCes de amor y sacrificio 
confundir Jos destellos artificiosos de fuerza que ponen las regiones aí p0r una idea, es causa de desmoro-
servicio de sus intereses egoístas. Castilla tiene la fuerza de su auste= n^iento y fin entre los que no pu-
ridad y de su misión, y como todo el que tiene fuerza de sobra no la gieron su amv.r nunca en otra cosa 
guarda para su propio servicio, sino que la saca generosamente para 
darla en servicio de la unidad nacional. E n esta preocupación perma= 
nente por la unidad de España, Castilla sabe que la cohesión se consi -
gue, solidifica y se mantiene metiendo de lleno a nuestra Patria en la 
política internacional. Colocando a España en medio del mundo, el ge-
nio castellano tiene la certeza de que viviremos interiormente en uni= 
dad y de que podremos llevar a cabo nuestra misión española en lo uni-
versal. Pero para ir hacia el exterior, para superar particularismos, 
fueros y privilegios, para situarse en la encrucijada de una política in= 
ternacional, es preciso ser imperativo y esta virtud es propia y exclusiva 
del castellano. 
Castilla hizo la forja de la unidad nacional y sólo ella es la que pue= 
de saber bien cómo y por qué la hizo. Si ahora ha de intentarse una 
exaltación de España como Nación, y no como resultado dé una yuxta 
posición informe de regiones, habrá que poner los ojos eñ Castilla, con 
lo cual queremos decir que en España el genio castellano es lo tradi= 
cional. 
Castilla en su sobriedad y continencia callará mientras no haya 
hombres dignos de entenderla, de entender a España. Con la indignación gió el pasado viernes una carta 
señorial ya bien el silencio y Castilla no quiere lenguas sin manos. Lie- de despedida al personal del mi-
gará e! triunfo de la juventud nacionalsindicalista y con ella la encar= nisterio de Economía, en la que 
nación en el Estado de la política castellana. Entonces se impondrán la declar,a haber sido dispensado 
lealtad y la camaradería, la eficacia y el sentido nacional que reposaba de SU cargo a petición propia, 
en la raza creadora de España. Solamente con Castilla sabremos el Reuerda cómo tuvo que ha-
valor del sacrificio y sólo con ella alcanzaremos la plenitud de! Im= oer frente a problemas de tan 
perio. I vi tal importancia como el de la 
Javier M. de Bedoya 1 disminución del pa¡ro obrero. 
(Colaborador Nacional). í el rearme y el incremento de las 
que en su persona. 
Ha llegado ya el hambre y la 
misería^—el caos se hizo señor úni-
co desde el primer instante—-a los 
pueblos de la región m á s florecien-
te de la E s p a ñ a en tiempos de pazi 
y un periodiquillo llamado "Bande-
ra Roja" y que se edita en Alican-
te en su n ú m e r o del 14 de este mes 
de noviembre, hace comentarios 
que quieren ser jugosos, y son re-
convertir esos esqueléticos y fa-
mélicos cuadrúpe|dos, en el manjar 
de todos los días servido por las cir 
cunstancias". 
Ya es tán viendo a donde van 
a parar los r íos revueltos que, 
alumbrando en las intenciones si-
niestras—en todos sus sentidos— 
de los buscavidas que los dirigen, 
vienen al caos de esta anarquía , 
mar de agua^ bi^n amargas y tor-
mentosas, ex t rañas para los que 
esperaban que todo ser ía balsa, no 
de aceite, sino de sangre, sin olas, 
d o m e ñ a d a s las aguas por el espan-
to. 
No tenían ideales, sino eran los 
de la gula con sus otras seis her-
manas; y ya en la provincia m á s 
f eraz entre todas las que dominan, 
han de satisfacerla con nausea-
bundos alimentos. Toda E s p a ñ a 
acaba rá por ser de Franco antes 
del momento, ya muy próximo, en 
que las tropas gloriosas arrojen a 
trallazos hacia el mar, a los sucios 
mercaderes de dolores y angus-
tias: Los que sienten un ideal, 
porque con Franco se les cum 
píen: los que aún no miran má¿3 
allá de su conveniencia personal, 
porque, con Franco, se sale de la 
ana rqu ía al orden, de la miseria a 
la abundancia, del hambre al pan 
de cada día . 
I 
Egipto refuerza sus fronteras 
Se despide el Dr. Sehacht del IWn sierio 
...id an cuati.u c^aia.^^^^ 
Cuatro camisas uzuieb 
y veinte Hechas uoiuauas. 
Cuatro canciones que i .Liv .a i1 
Cuatro banderas aiz^iaa. 
Cuatro fusiles ardiendo. 
Cuatro pasos que avanzaban. 
Cuaó o oraciones al viento. 
Cuatro cruces laureadas. 
Cuatros brazos extendidos. 
• Cuati o" ai-üiLtcji cuau j u.-^i 
cuatro yugos encendidos 
y veinte Flechas boidaciao. 
Silueta del pal.apeto. 
Eran cuatro camaradas. 
Cuatro camisas azules. 
Cuatro de la Vieja Guardia. 
Uno quedó cara al Sol. 
bajo el cielo del Jarama 
...las .lechas de su camisa 
se hicieron i osas de grana... 
Lejos tres voces decían: 
.. ."Yo tenia un camarada... ' 
Quedó el segundo en la cumbx 
de una montaña nevada, 
lívido de amaneceres 
sobre la nieve manchada. 
Lejos dos voces decían: 
.. ."Yo tenía un cntrrrar'a..." 
Otro se mz\ chó al lucero 
que en el cielo le esperaba, 
donde falangistas muertos 
forman centurias de plata. 
Y sólo una voz decía: 
.. ."Yo tenía un camarada..." 
Un beso de fuego y plomo 
mordió la última palabra. 
Jinetes" sobre los montes 
cuatro luceros cantaban. 
. . .Y el eco iba repitiendo: 
..."Yo tenía una camarada..." 
. . . Federico de Urrutia 
Juan Pablos y C.a 
FADRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Fábrica, Almacenes y oficinas 
Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933.* 
LEON 84 
El patriotismo de unos 
misioneros I M i 
Salamanca.—El R. P. Fray 
Teodoro Labrador, dominico de 
¡la provincia de Filipinas, obis-
po de Usula y vicario apostóli-
co de Funich, en China, remite 
a S. E. el Generalísimo qui-
nientas pesetas para la Sus-
cripción nacional. 
En la carta en que se anun-
cia el envío de esta cantidad 
dice lo siguiente: "Estos son 
los ahorros de sacrificios y pri-
vaciones que nos hemos im-
puesto < para contrbuir con al-
go, aunque sea poco, a la sal-
vación espiritual y material de 
nuestra Patria. É s deber de to-
dos, que no debemos rehuir ni 
se puede dejar a un solo hom 
Delegación Nacional de 
Servicios Técnicos 
Servicio de Tpabaio 
So estó formando la (L. 
del Servicio de Trabajo del 
po de Ejército; para W " r 
olla hay que v ^ ^ Z ^ ' 
condiciones: sua^nte-» 
a) Pertenecer a P. E T 
^ J. O. N-S. primera w y 
es de oficio Pedir el ^ * 
mera línea a segunda línea # 
vez admitido. 
b) Tener buena* 
profesionales con c e r t m Z l 
la r \T c ^^ados rio 
ia L. N. S. respectiva y 
donde haya tmbajado. Casas 
c) Comprometerse a _ 
regimentó del Servicio 
jo además de las ¡ n h e r . ^ btU 
bre la empresa que a todos nos [paciones mütares 'de6-6"165 0 
incumbe de dentro y de fuera, l^ea 




conjdícionefe f • 
no también nuestro sacrificio [pa i a el Servicio del ^ - lfilCaa 




e) Los haberes son l a T í m ^ 
la primera línea, dedon 
sacrificarse el primero por'de se descuenta la comida' 
Dejo a su libertad dar-^subvención * ^ y la 
las el destino que máa urgente ¡ fruta el perstnÍl ^ (iia' 
le parezca. Con ellas van mis'si tiene cargos do ¿AZT* íinea' 
oraciones y m á s efusiva bendi- | mando devengan l o r n T ^ ^ ^ 
-ion para que el Señor le con-'rresponde; si ocuo í , T '* co' 
serve, le guíe y lo dé fuerza, y maestro obrero de L J í n f ^ 
ojalá que sean muchos a ayu-.|y no están en ed ¿ f ^ * * * 
darle mas que nosotros espin- v servirio pn ^ a ^ « ^ K - a d o 
tual y materialmente". L t i f i l ' ' CObrarán ^ 
E l P. Teodoro Labrador e j ^ ^ 
de la Diócesis de León. * q0 Qr, .. 
_ ^ Se admiten maestros y peo 
a bamies, maestros y ayudantes 
electricistas, maestros fontaneros 
( Aprobado por la Comisión de/ierreros *ce™ajeros, maestros y Hacienda del Tesoro público el1ayudantes carpinteros, maestros y 
Pago de haberes 
Berlín. E l —Dr. Shacht, diri EGIPTO REFUERZA SUS 
FRONTERAS 
E l Cairo.—El Comité de De-
fensa Nacional acordó reforzar 
considerablemente el ejército na 
cional y hacer sólidas fortifica-
ciones en la frontera occidental 
lindante con la colonia italiana 
de Libia donde se construirá 
una línea de casamatas subter rá 
neas blindadas. Las guarmcio-
• - _ ' importaciones. El problema del nes aumentadas y se ASL-
m £ * W A m « » w v r « r v r n « r Par0 obrerp> desd€ hace alsúl1 r á n nuevas pganizaciones en 
A t i - £ N G I A T B l i £ F U ] M K E i N tiempo, puede dairise por solucio- ¿1 ejército, suprimiendo la c^ba 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisora!, Cinei ^do\ pues ^ 110 ^ ^ . T nería y motorizando todos 103 
Sonoros, Rayos X , Aparatos electro-médicos, motores, etc. en Alemania. E l Fuh- efectivos. compra rá dos mi l ca 
Instalamos luz. timbres automáticos, pararrayos y motores lrer ' . 0011 suficientes almas, ha mionea transportes milita 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» S6 
Hnám®mñem.9h\ 4 — LEON — Tffléfoao i6u —\»artado ia 
BIJLMJ® A L T A R E S DB FUBOTB 
$s»tolig*ii - Rtprttntat lMM 
Negociación de Transportes rápidos 
TñlMoKO t m - . h E Ú ¥ - (Trobafo 4cl Camino) 
podido romper las cadenas de ies^ 
1 Versalles y se ha mejorado no-1 
.< E L GOBIERNO I T A L I A N O , 
RECOrrOCE A L D E L M A N -
r tabilísimamente la cuestión de 
f ias importaciones. 
I Teipnina su mensaje agrade-
ciendo la colaboración del pei-
CHUKUO 
Roma.—El gobierno italiano 
sonal y mostrándose satisfecho ha decidido reconocer el del 
fde la labor realizada. . iManchukuo. haciéndoselo saber 
.'EL NUEVO ESTADO BRA--así. el Conde Ciano, ministro de 
L f t C A F É B E 0 R e 
LENTES -:- GAFAS -:• FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
Ordofio II, • : 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
U NIIM II IKII « A I miliElte 
UH T«léfomo 174t 
SILEÑO 
Berlín.—El corresponsal di-
plomátio de un periódico hace 
resaltar la viva atención que en 
toda la prensa mundial ha cau 
sado la nueva organización polí-
tica implantada en el Biiasil por 
LEON Vargas. 
| En los comentarios de la pren 
sa, se dice que Vargas se ha da-
^do cuenta del peligro comunis-
^ tanque amenazaba al Brasil y a 
^los demás países del Suir) de Amé 
nica. 
i f Entre los hombres de Estado 
que más se destacan en la defen 
Relaciones Exteriores italiano 
a su colega japonés el Sr. Hiro-
ta, anunciándole al mismo tiem 
la creación de una repiriesen 
ción diplomática en dicho Es 
tado. 
E l cónsul de Italia en el Man-
ichukuo fué el encargado .de dar 
conocimiento de esta decisión 
del gobierno de Roma, 
AVIADORES ITALIANOS, V I -
SITAN MONTEVIDEO 
Montevideo.—El presidente 
de la Repúblic ha recibido en 
adiencia a los aviadores ítalia 
R * f* 1 © 
Reparaciones garantizadas en 
Radio - Electra 




B I L L A R E S 
del 
VICfORIA 
k CAFEj-JGRANJA - BAR 
Ir pedido de fondos formulado por esta Delegación de Hacienda, el pago de los haberes de noviem-
bre se efectuató en los siguien 
tes días. 
CLASES ACTIVAS 
Se abrirá el pago el próximo 
día l.dle diciembre, para todas 
las clases activas y en los suce-
sivos, de diez a trece 
CLASES PASIVAS 
Día 1 de diciembrie.—Monte-
pío Militar. 
Día 2.—Retirados en general. 
Día 3.—Jubilados en general 
y Montepíos civiles. 
Día 4.—Clero, remunerato-
rias, excedentes, patrimonio, 
pasivos de otras provincias. 
Día 6.—Los no presentados. 
Los pagos se efectuarán de 
diez a una del día, y sólo se pa-
garán en cada uno las nóminas 
que se anuncian. 
ayudantes pintores Peones ordi-
narios, un barbero, un zapatero 
un guarnicionero, un sastre y m 
ayudante de sastre, conductores 
y mecánicos conductores, siendo 
prefei-iidos los que aporten un ve-
hículo o sean mecánicos conducto-
res, cocineros, rancheros un to-
pógrafi-delineante-fotógrafo y en-
cargados de obras expertos. 
Los que deseen inscribirse se 
presentarán en la Jefatura Pro-
vincial de Miücias donae se tomará 
nota de los presentados y sus se-
ñas, procediéndose después al lla-
mamiento de los elegidos dándose-
les cinco días para su incorpora-
ción. 
Oviedo 8 de noviembre de 1937. 
,n Año Triunfal.—iEl Subdelegado 
Nacional del Servicio de Trabajo, 
F . Castelló. 
Almacén de Coloniales 
foro M i 
Gil y.Carraico, B., 
Teléfono 1511. León 
SUS FOTOS 
con películas 
V I R I D I N 
Tamaño 4 X 6 Vi 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas. 
T E M P O - R O T 
Tamaño 4 X 6 
3,15 pesetas. 
Tamaño , 6 X 9 
3,70 pesetas. 
J E t J L J O X O - " V " X I D . A . X J 
O X H D O f ^ O X X , N T J 1 S / L . & 
Revelado rápido y perfecto de carretes y copias. 
isa de la civilización mundial,, ̂ nos que se encuentran en esta 
'puede, sin duda, figurar el nom-['capital, a los que felicitó efusiva 
Ibre de GetuUo Vargas. E l mun-mente. 
do debe acostumbrarse a verj Seguidamente, los aviadores 
cómo la política que deben se-• visitaron la ciudad y deposita-
guir los países es la apropiada ron una corona de flotries ante 
a la idiosincrasia de cada pue- el monumento al general A r t i -
blo 
SANATORIOiOülfiüfiGICO 
i xs. T T ¡ R •x1 J L ^ D O J * * 
Director: Dr. JLMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
CEEtUGIA-GINECOLOGIA-APARATO D I G E S T I VG 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. 
AVENIDA DHLPADRB ISLA, f 
gas. 
ü I I 3 O H i I _ i 
»• I- iüKll lUlUilli 
Garganta, nariz y oíd .s 
Del instituto Rubio y C1 nicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12̂  de 4 a 6 
Haza San Isidro, n 3 6, pral. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
E Barthe Pastrana 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Nari2, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del Padre isla, 6 
(53) Teléfono 1911 
antes SIERRA PAMBLEX 
Electricidad del AutomÓTÜ « jEa dustriaL 
TELEFONO l i f i r . 
ha trasladado sai tallerec a 
Alcázar de Toledo, 16 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
LEON 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
1 eón y su provincia, 
Antonio Manjún Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 118 
Atención 
En la v^lle de Suero de Qui-
ñones núm. 12 (Zapatería) 
se arreglan paraguas y ca-
charros de porcelana. 
Lañado en loza y piedra. 
F a r m a c i a s 
D E TURNO PARA ESTA 
¿iEMANA 
de oc o de la noche a nueve de 
h> mañana 
Sr. Arienza, Onésimo Redondo 
OfrMc al público %v acreditad* 
Ensaladilla i 5 I 15 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de merien las. 
C A S A PRIETO 
Camisería 
Períumería 
Artículos para regalo 
Patronato del Colegio de 
^Huérfanos de Médicos 
Reorganizado este Patronato y 
debiendo reanudar la asistencia y 
educación de los huéríanos de mé-
dicos en 1.° de enero, por el presen-
te anuncio, se pone en conocimien-
to de los interesados que las soli-
citudes acompañadas de certifica-
ción de pobreza expedido por el 
Ayuntamiento de la residencia de 
los huérfanos y certificación de 
defunción del padre, deberán pre-
sentarse en el Colegio de Médicos 
de la provincia respectiva, antes 
del día 15 de diciembre próximo. 
B A R R O M A 
R E S T A U R A N T 
Los mejores platos diaria-, 
mente, por cocinero espe-
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. ^ ¿ ^ ^ 
Ramón y Cajal, \ ~ 
Teléfono 1757 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e 4 
I O M f l O A K E Z ka Báñese (León) 
La repotlación forestal ea ana orden de la natinaicia 
que debemos obedecer. 
A loa falangistas el 6 por 100 de descuento 
" L a C a s a del Mahon' ' 
¿{Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento, para el Ejército j Milicia*} 
Pérez Caldds. nám. 10 LfiON 
Dr. Bernardo Granda 
I D B J J M -A. r> ü , I ü í 
[(Facultad de Medicina, Hospital G e n e r a i ) ^ 
g Enfermedades, del aparato digestivo 
y de la nutrición 
Avenida Padre Isia, 39, De diez a doce 
A 145 
•1 lecal.cen iastalacioaai más »o4araas 
KsMaraáo lenricíe en 
C a f é - R e s t a u r a n t O W M W T O ' E O A • A 
iililUIIIIUUlIUiimiUilllillllilllllliUlUHiiiiiiiiiiiiinni v w ttiii uuuuuuiuuiuiiHUinuuiuuuiuu u uuuiuiiumi 
uiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinu 
99 Teléfe»* IftOS M e i e Dgnto.ll 
^Diariamente 
variados y excelentes 
M E N Ú SJ 
â̂  pesetasj, 
4,75 d 
cubierto 
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r información de Ja zona roja r¿ 
.1 hambre enjValencia y Barcelona. El terror 
; en la zona marxista 
ncia — L o q116 se ha 
V' ^uido por la r evo luc ión 
conaeda reflejado en el si 
rOla q" párrafo del camarada 
¿uie r í o r e s e n t a n t e del par-
>I,t,e'comaniSta en el ül t i tno 
^ s o d e l a U . G . T . , que 
deClNo podemos permitir que 
crosmomen.osalos obre-
Barcelona y de Valen-
1° i s sea difícil v i v i r y que 
ci» u brcros que vaa ai ta.ler 
mañana con la duda 
Pcrsi sus hijos p o d r á n tener 
Apedazo de pan que llevar-
9ta la boca. 
Francia ayuda a los rojos 
k Riarriiz.-De los cinco avio-
ojos que, procedentes de 
116 evacuación del Norte se 
1 .ontraDan ea este a e r ó d i o -
sólo queda en la actuali-
S u n o . a e fabr icación rusa. 
d Sn el mismo a e r ó d r o m o se 
Cen t ran cuatro ametral a-
S s que serán entregadas 
dins rojos cuando salga aquel 
a raca ta iaña . De estas ame-
Pra laderas no han sido quita-
Jos siquiera ios peines. 
El motor de un av ión rojo 
^ c a y o hace tiempo en te-
\ to i io francés ha salmo en 
" c a m i ó n con rumbo deseo-
nocido y en los talleres del 
mUmo campo de av iac ión se 
ncuentra una avioneta c i v i l 
La i io .a , que se repara con 
carao al presupuesto trance*. 
lodo e^o es positue por-
Se a pesar de la caedreada no 
intervención trancesa, l o s 
dueños del a e r ó d r o m o de esta 
ciudad son tres rusos que se 
hacen obedecer por todos los 
empleados en el mismo. 
Sigue el Urror 
Baicelona.—£1 director ge-
neral de Segundad recioio ai 
comisario de Orden P ú b l i c o , 
quien le comun»có q.*e en 
Barcelona, en estos ú l t imos 
d í a s , han sido detenidas por 
indocumentadas tíOU perso-
nas y , a d e m á s , par carecer del 
correspondiente certificado 
de trabajo. 
Una entrevista entre Compa-
nys y Prieto 
Barcelona.—El martes, en 
el Palacio de la Generalidad, 
celebraron una conferencia 
muy extensa Corap nys y 
Prieto.' 
Sobre lo t i atado en dicha 
c o n v e r s a c i ó n no se d ió nin-
guna referencia a )a prensa, 
l i m i t á n d o s e a decir que habia 
sido una visi ta de cor t e s í a . 
Pero el hecho es que ta. vial 
ta d u r ó m á s deudos horas. 
Informes particulares, per-
miten asegurar que en dicha 
conferencia se t r a tó de la si-
tuac ión oaó i ica de la retaguar-
dia roja y de la necesidad de 
imponer por el teiror el aca-
tamiento a las autoiidades. 
A Largo Caballero le quitan 
jos periódicos 
Valencia.—El lunes, a me-
d i o d í a , se p r e s e n t ó en la re-
d a c c i ó n y latieres de L a C\> 
rresp^ndenua ae Ka/ewija, pe-
r iód ico del que se i n c a u t ó Lar-
go Cabal ero al esunai el Mo-
vimiento , una c o m i s i ó n de la 
U . G . T . pnetista, a la que 
a c o m p a ñ a b a una s c c a ó n de 
guardias de Asctlto, con fusi-
les y ametra laderas. 
Los comisionados de la 
U . G. T . se rncauiaron del pe-
r i ó d i c o , dejando a L a i ^ o ca« 
Callero sin n i n g ú n óigcaio de 
prensa, pues parece que con 
Cíurtdua se ha necho ío mis-
mo. 
dhautemps y Delbos, en Londres 
Parece que han demostrado sus deseos dejsoi*-
borar con toaos tos países 
I^Londreí.—Respecto a ia en-
irtvuia celebraaa e l lunes en-
le los ministros ingleses y 
íiaüceses, se comunica que 
Lura naiifax o ió en ella cuen-
ta aeiaiíada de sus entrevistas 
ctlebradas en Alemania. 
Los ministros trauceses de-
clararon que hablan compren-
dido peí ledamente cual nabia 
bido ci oo j t io de eue viaje y 
que están convencidos de que 
coiiveiudo en, rcanaad lo 
que se p roponía realizar. 
Kespecto a la c u e s t i ó n del 
Extremo Unei i te , ios mmia-
tros franceses e ingleses e s t á n 
de acuerdo en que la situa-
ción en Asia Oriental es de 
suma gravedad y que sera ne-
cesario t o i L a r medidas en co-
QUm, para salvaguardar los 
intereses que en tiqueiios te-
temtorios tienen ambas po-
íencias. 
Jün relac.ón a la cues t i ón 
de i£ s p a ñ a estuvieron de 
acuerdo en que la ún ica pon* 
ttca que ha cudo resultados ha 
8ldo la de la no i n t e r v e n c i ó n . 
I IAI t^rmm&rse las delibera-
ejones, se tíió un comunicado 
oucial en el que se dice que 
^dos ios asistentes a las mis-
habían quedado plena-
^ n t e satifcfechos y que ha-
Jían manitestado sus deseos 
ae colaborar con todos los 
> iaun reconociendo que, 
iiegar a una efectiva co-Paia 
a^oracicn, s¿r ia n e c e s a i í o ha-
r de antemano gran n ú m e i o 
ue preparativos. 
Comentarios de Prensa ^ fc 
P a r í s . — i - u s Cu mentarlos de 
la Prensa parisina gtran en 
torno a las convcratciones de 
cnautemps y D e i b o s c o n l o s 
po l í t i cos ó r n a m e o s . 
Los comentarios son muy 
vanaaos, pero en general se 
dice que no se nan hecho 
propuestas concretas en ei 
seruiao d i p l o m á t i c o y que 
n i n g u r a de las negociaciones 
emprendidas se ha ilevé»du u 
termino. ¿>e hun immauo nas-
ta ahora a ampliar cambios de 
impresiones entre los diver-
sos problemas que tienen 
planteados los d i p l o m á t i c o s 
internacionales. Los per iód i -
cos franceses se muestran de 
acuerdo en hacer resaltar que 
la amistaa anglo-lrancesa se 
ha revelado mas estrecha que 
nunca. 
Los periódicos italianos, re-
servados 
Milán .—La prensa italiana 
sigue con mucha a t e n c i ó n las 
conversaciones entre los esta-
distas franceses y b r n á i i c o s . 
Sin embargo, adopta una 
acti tud de reser va a t comen-
tar las informaciones de Lon-
di^s . Stampa escribe que 
cualquiera que sea el resulta-
do no pueden ser las negocia-
clones concluyentes, porque 
hay otras partes interesadas 
que deben ser consu tadas y 
sin las cuales no es posible 
tomar acuerdos. 
yfrece a tu distinguida alien-
^ un gran Menú Naciera) 
a pesetas 3,50. 
^dependencia, 2.- León 
EMBUTIDOS 
* « « u 
L O S . MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
El conflicto chino-japonés 
China gestiona importantes crédítes en Europa 
^La reina dea Italia > 
•condecorada 
L o n d r e s . — S e g ü n se dice 
en los c í r cu los gubernamen 
tales b r i t án i cos , e l embajador 
de I n g aterra en T o k i o Jaa si-
do encargado por las autori 
dades japonesas para que se 
haga cargo de los importantes 
centros e c o n ó m i c o s de Shan 
ghai , 
Af i rma el gobierno j a p o n é s 
que el b i i tamco r o g ó que 
le consultase en el caso de 
que hayan a l g ú n cambio ad-
minis t ra t ivo en las aduanas 
navieras chinas. 
Se dice en los c í r cu los po 
l í l icos que otros p a í s e s e s t á n 
interesados sobre esta cues 
t ión . E n un comunicado ofi 
cial se dice t a m b i é n que la 
s i t uac ión de Shanghai se rá 
probablemente mot ivo de una 
conferencia angio francesa, 
que se rea l izará a principios 
de la semana. 
China necesita dinero 
T o k i o . — U n p e r i ó d i c o de 
esta capital da cuenta de la 
not icia , procedente de P a r í s , 
de que durante la c e l e b r a c i ó n 
d é l a Conierencia de las nue-
ve potencias en Bruselas, se 
han efectuado negociaciones 
para la o b t e n c i ó n de un cré-
dito de un m u l o n de libras 
esterlinas de ios Estados Uni-
dos, Francia y Suiza, a favor 
de Cti ina. 
Cnan K a i Chek^hab ía ofreci-
do como g a r a n t í a las cont r i 
ouciones. E n ei iranscurso de 
sus negociaciones, ios deie^a 
dos cuinos h ic ie ron ver el 
peligro que aca r r ea r í a a la 
potencias exiranjoras, que 
Cnina perdiera la gueira . 
£i nuevo presupuesto japonés 
r o k í o . — E l gobierno n i p ó n 
ha ap*oDadO el presupuesto 
para lyát í ai), q u j re^rtsema 
uos m u ocnooientos setenta y 
nueve matones de yens, con 
un aumento de 53 millones 
aobre ei dei ejercicio anterior. 
ü i cuarenta y cinco por 
ciento del presupuesto sem 
aplicado a la^ necesidades de 
e jerc i to , Armada y tuerzas 
aereas, 
Polonia contra el co-
munismo 
Varsovia.—un ios barrios 
j u d í o s de Varsovia la policía 
na d e s c u ü i e i t o un* gran tá-
urica clandestina de armas y 
municiones, donde pr incipal-
mente se taOriCaban armas de 
p e q u e ñ o Caiiore y municiones 
en ^ rau escala. 
v i r t ud de una organira-
c ión secreta circu.aban dianas 
ai mas y mnuiciones por touo 
/arsovia. 5e supone que los 
de l i tc» cometidos Ultimamen-
te io han sido por criaiinaies 
que uaaoan diedas armas. 
Los principales c ó m p l i c e s 
y colaboradores han sido dé-
te nidos. 
Un gigantesco apa-
rato de cine sonoro 
B e r l í n . — D e s p u é s t de ha-
berse ensayado con éx i to sa-
tisfactorio, se ha puesto por 
primera vez en funcionamien-
to el mayor aparato de cice 
sonoro del mundo, con oca-
s ión de la fiesta «Fuerza por 
ia a l eg r í a» . 
Este aparato mide cuatro 
metros de altura por dos de 
ancho y las bocinas t ienen 
dos metros de fondo. Fesa 
seiscientos cincuenta ki logra-
mos y se le pueden ap'icar 
todas las coasDinaciones de 
altavoOi-S que existen hasta 
ahora. Este apara'o, que se rá 
empleado para proyecciones 
sonoras en un local capaz pa-
ra, veint ic inco m i l personas, 
sobresale por la nit idez del 
sonido, incluso en los tonos 
graves. 
por Alemania 
B e r l í n . — E l embajador de 
Alemania en el Qu i r ína i hizo 
en el d ía de ayer y en nombre 
del E ü h r e r Canciller la conce-
s ión a la Reina de Italia, y Em-
peratriz de E t iop ía , de la 
Gran Cruz de Honor de la 
Cruz Roja Alemana. 
La c o n d e c o r a c i ó n , cuajada 
de briuantes, ha sido elabo-
rada especialmente para la 
Reina, como agradecimiento 
por su d o n a c i ó n de una clíni-
ca para Ja lucha contra ia gr i -
pe cerebral, que se ins ta la rá 
en terr i tor io a i e m á n y que lle-




N á p o i e s . — E n la sala pro-
vinc ia l de Santa Mar ía , ha 
dado una c o n í e r e n c i a el doc-
tor Guimacio, diretor de la 
C o n f e d e r a c i ó n fascista de ios 
proíes ionaiCs y artistas, bajo 
el tema «Cosas de E s p a ñ a » . 
L a conferencia fué organiza-
da por las mujeres artistas, 
nabiendo asistido a la misma 
su alteza real la Princesa del 
P í a m e n t e y las autoiidades, 
que aplaudieron con entusias-
mo la d i s e r t a ' ú ó n . 
Actividades de los 
masones 
P^arís.—La Escuela Mutual , 
ha organizado una conferen-
cia so ore tema tan inocente 
como et que se t i tula « impre -
siones de E s p a ñ a » . 
be trata, ain embargo, de 
una d e m o s t r a c i ó n de como 
intervienen .os masones en 
ios asuntos de E s p a ñ a . En 
primer lugar, ia Escuela Mu-
tual es una logia m a s ó n i c a y 
ei acto estaba organizado por 
masones siigiiiticadOi,para na-
cer propaganda en lavor de 
ios rojos. 
E i orador di jo que los fran-
ceses tienen en ia zona roja 
Mticirtics, ingenieros y t écn i -
cu.s suticieutcs para mantenei 
una pertecta o r g an i zac ió n y 
ai propio t iempo controlan ei 
lunoionamiento ue 235 tabn-
cas de guerra. A d e m á s , se 
ceta instalando una taonca de 
amias y municiones en los 
Pirineos Orientales, a cubier-
to de cuaiqui t r ataque aereo. 
Pinalmente, d«jo que tonos 
los voiunianos que quieran 
euroiarse en el E jé rc i to de ia 
i l spuña roja s e r án bien re-
ClDÍIOS. 
Homenaje a los 
Caídos 
Salamanca. — Con mot ivo 
de la C o n m e m o r a c i ó n de los 
Difuntos, el alcaide de Valla-
do ' id acaba de acordar con-
ceder a perpetuidad ios terre-
nos donde descansan 1 o s 
muertos por la causa de Es-
p a ñ a y de ia c iv i l izac ión . 
Este acto de confratemidad, 
ha sido completado por las 
Mujeres e s p a ñ o l a s que han 
prometido que j a m á s fal tarán 
flores sobre la tumba de los 
Caldos. 
Muevo MUSEO en San Sebastián 
San S e b a s t i á n . — E n el Mu-
seo de 6an Teimo, con asis-
tencia de las autoridades y 
distinguidas personalidades, 
se inauguraron las salas en 
las que nguran objetos ai t i&ti 
cos, cuadios, porcelanas, etc, 
que D o n Rogeno C o r d ó n ha 
aonado a uicuo museo. 
Las salas se encuentran 
magn í f i camen te instaladas. L i 
Alcaide de ban ÜeDastán agra-
dec ió el valioso donativo he-
cho al Ayuntamiento de la 
c i u d a l y expuso su grati-
tud ai donante, n n a i m e n t e , 
el Gobernador C i v i l pronun-
cio un discurso^ n ei que exal-
t ó la vida nena de moral y aa-
cnhc io del 6 r . C o r d ó n e hizo 
resaltar ei hecho de que,mien-
tras en la zona roja ta oai Da-
ñ e marxu ta destruye los mu-
seos, en la ü s p a n a Nacional 
se inaugutan nuevas salas; 
mientias en la zona roja se 
dedican a la d e s t r u c c i ó n de 
ios tesoros aitisticos, nosot os 
recogemos con amor los ves-
tigioa y o oras de arte disper-
sos para guardarles en ios 
muscos Como recuerdo de u n í 
pasado grandioso y entregar-
los a la a d m i r a c i ó n dei porve-
nir. JNosotrob , continuo ei Go-
oernador, ai entregar at futu-
ro las enaeñdnzt . s ue la tradi-
c ión , representamoa ia cont i -
nuidad nistonca, sin ia cuai 
no es posibie,eu ia vida de a 
nación , ia grandeza del Es-
tado. 
Ra^io león «Ondas A z i i h » 
(Al servicio de F. F. T. y de las JON-S) 
Programa para hoy, miér-
coles, 1.° de diciembre: 
E m i s i ó n de la m a ñ a n x 
8: Aper tura de la e s t a c i ó n . 
Música vanada. 
8,10: Santoral del d í a . 
8,15: Primera e d i c i ó n del 
«Not ic iar io Ondas Azu le s» . 
8,25: B o l e t í n m e t e o i o l ó g i -
co. Mús ica l igera, 
8,50: Segunda e d i c i ó n del 
«Not ic iar io Ondas A z u l e s » . 
9: Cierre de la e s t a c i ó n . 
E m i s i ó n del mediod ía 
13: Ape i tu ra de la e s t a c i ó n . 
Música popular. 
13,15: I n i o r m a c i ó n general 
y tercera e d i - i ó n del «Not i -
ciario Ondas A z u l e s » . 
13,4u: Recatas culinarias 
«El picuo del d í a » . 
13,50: Car-eleras de espec-
tácu los e i n i o r m a c i ó n local . 
14: Mú -ica selecta. 
14,25: R e i r a n s m i s i ó n de 
Radio Nacional de E s p a ñ a 
(noticiarlo, propaganda anl i -
comunista y anecdotario nei 
soldado). 
15: E m i s i ó n especial para 
hospita es. 
15,15: Cierre de la e s t a c i ó n . 
E m i s i ó n de la noche 
E i Aguinaldo del Soldfdv , 
en paz, y m á s en guerra, es 
uno de los motivos m á s sim-
p á t i c o s y dignos de la máxi -
ma a t e n c i ó n en la vida hispa-
na de todo t iempo. Porque 
los soldados son la flor y nata 
de la raza, hecha vida bu l l i -
ciosa y decidida. Porque los 
soldados son la a egria de los 
hogares que sm ellos la pier-
den durante el t iempo en que 
éstOá ea t án incorporados a sus 
destinos. 
Porque los soldados, en es-
te grandioso despertar de la 
Patria, entre gestas del Ro-
mancero y A m b a s a E s p a ñ a , 
lo han sabido dar todo y con 
todo sus v i las. Poique los 
soldados, como defensores de 
E s p a ñ a y como hombres j ó -
venes, dejaron en sus pueblos 
una espeianza de amor y han 
l levado en el presente, para 
aumentar la i lus ión de IbS que 
esperan, el t c o de hechos 
gloriosos que abren caminos 
ue imper io a la Patria resur-
gente. 
Porque ics soldados, en fin, 
con su obhgado actual aspec-
to de descuido ea el porte, 
son la mayor g a r a n t í a de paz 
para la retaguardia, que no 
siempre sane comprender su 
hernKsa r e n u n c i a c i ó n de la 
I v ida y su constante sacrificio. 
21 : Apertura de la e s t a c i ó n . ! E i g u i é m o n o s la Nochebue 
el reclutamiento de 
voluntarios rojos en 
bélgica 
B r u s e l a s . — C o n t i n ú a la ac-
t iv idad comunista con gran 
intensidad, para el reciuta-
mieato de voluntarios en tíél 
gica, con destino a ia E s p a ñ a 
roja. 
n i juzgado de Charleroi ha 
abierto nuevo procedimiento 
contra e i secretario del part i-
do comunista, acusado de ha-
oer reclutado numerosos vo-
luntarios. 
Si desea usted admirar un hermoso ejemplar de 
A T U N , d e 1 5 0 k i l o s 
LMusica vanada. 
21,1*): C r ó n i c a s y comenta 
nos de actualidad. 
9,35: Chana nacional-sindi 
causta a cargo de un c á m a r a 
da de F . ü . T . y de las 
J. O. Ñ o . 
22: R e t r a n s m i s i ó n de la 
charla del Hxcmo. i r . D . Gon-
zalo yue ipo de Llano , jete dei 
Ejercito del ¿>ur. 
22,45: R e t r a n s m i s i ó n de Ra-
dio Nacional de E s p a ñ a (noti-
ciario y comentarios. Parte 
Oricial de guerra). 
23,30: Notas e informacio-
nes de í n t e r e s . 
23,45: c ie r re de la e s t ac ión . 
¡ r r a n c J jPranco! jPrancol 
¿ j ¡Arr iba Es pañal 
Parroquia de 
%an Marcelo 
Para confeccionar el p a d r ó n 
parroquial de esta iglesia, se 
avisa a ios í e u g r e s e s que se 
íes e n v í a a domic i l io una hoja 
impresa. Se ruega la nenen a 
la mayor brevedad posible. 
Se pasa rá a recoger a a domi-
c i l i o . 
iLas s e ñ o r a s de A c c i ó n Ca-
tól ica de esta parroquia se 
r e u n i r á n el primer martes de 
mes, a las cinco y media de 
la tarde, en ia sacr is t ía de la 
citada iglesia. 
na en el heme. Qu izá l lueva. 
E i agua persistente, tozu-
da, va traspasando ht sta los 
capotes de les que hacen 
guaid ia en las tr incheras. Por 
las aspilleras si l Da el aire su 
tonauil la agorera. Esto y los 
cpaC cun» son ios ú n i c o s so-
m os que l legan a ia tr inche-
ra en ia desapacible n . ene 
que traa la Cena de Noche-
ouena aumentada en ca lor ías 
Con el aguinamo hatá benig-
na y hasta ledz la guar ia de 
ios soldados, que se s e n t i r á n 
menos alejados ue sus casas 
c u lecna tan tamiliar y evo-
cadora. 
los de guardia y los lí 
ores de servicio d e j a r á n la 
colchoneta para cantai v i l lan-
cicos iras la cena en un uni-
sono que i i r ad i a r á j uven tud y 
aiegria si ia retaguardia hacs 
que ei Aguma ido del moldado 
sea e s p l é n d i d o . 
En vosotros, todos, e s t á el 
poder llevar ai trente en la 
Nochebuena un poco de ale 
s n a . 
N.E. 
de peso y 
Arriba España 
DOS metros de largo, 
puede usted verlo HOY en la Plaza de Abastos 
de esta capital, en la PESCADEHl^ «LA KE-
GULAJDÜKA», hasta Jas diez de la 
cuya hora se pondrá i la venta al 




A- "V I tí o 
Se ha puesto de nuevo a la venta el legítimo 
Vermouth Martíoi & Rossj 
primera marca mundial j 
Pídalo usted en los* principales^| 
establecimientos. 
Depositario^en León: ASS 
E M I L I O G O N Z A L E Z 
Calle San Lorenzo, 1C — Teléfono 1388 
C b o c o í a t e i i 
T t U r i R l ,218 tío) 
L I I I I I S T I I 1 L L E I I E 
Un Champagne 
D O M E Q C 
P a O U J K A Ü U H 
Agustín rtevudta Martín 
Serranos, I 4 :•: L E O N 
Í—: T e l é f o n o 1261 
11 
Jerarquía 
L a H e v í s f a í M e g r a d e 
l a F a i a n g 5 
E H A PUESTO A L A VENTA 
"Jerarquía" Guía Nacionasin-
dicalista, del Imperio, de la Sa-
biduría y de los Oficios. 
Con e-studios, versos y notas 
del máximo interés para el Mo-
vimiento. 
Contiene, entre ellos, un dis-
curso de nuestro Jef^i 1 aeional 
el Caudillo. Y textos, inéditos, 
de José Antonio Ru'z Alda. 
"Jerarquía" 
(La Revista Negra de la Fa-
lange.) 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
A u t o - S a l ó n 
Industrial^ComercUlPallarós^ S. A 
ÍADRE I S L A 19 - L E O N T U X A F R A N C A • 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantés. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
COtfCESlONAJSlO OFICIAL: Q 
MíAtftek.? 1 de Dioemb(i-c de 19̂ ; 
mmmtnm 
í~Laux uv pircciO» iN-ctj ccniUiiicaii cíe Coyaiu.u, 
iiu&ía el axa J UUÍ actual, iuula- que las camaradas d<? la S-eccó-i 
&ive, vutucü itcogci- ios Uiuustíia- Fememna Coyantina, ?Laí como 
ics üciruaístas uc esta c^y^a., uei las de aquel parti-do judicial 11. 
gremio de artículos üe cou^umu, garon sin novedad a sus lar. 
Dice ©l Gobernador... Cédu'as oersonalís iiNotas de la Juiua Nues ras camaradasde 
Comenzó diciéndonos al r e o ejerciendo autoridad quiera una Callea que recorrerá el < i í a ! p r Q V i n C j [ a i ^XtCÍQj COVanZE Sa t lS feChaS 
fairnos nueát to camarada, que España más justa que la que p.'unero, de diciembre el perao-í 
había saludado al General Lom- murió, y que sobre la sangre de- nal afftcto a la Oficina Recauda-
barte Jefe d i la Octava División rramada y los esfuerzos de loa dora, invitando a los contribu-
ocn eí cual había celebrado una buenos patriotas, no pueden ere- yenbes que deaeen se les sirvan 
larga entrevista, de la que ha- cer ni las malas hierbas ni me-, las cédulas a domicü5') a que 
bia salido altamente satisfecho rodear las alimañas, y que un suscriban el boletín correspon-¡ ̂  usUS üc p ^ ^ ^ aUlUrUrtüOS ^ y encantadas del'viaje hecho 
tror el aT>oyo que tan prestigiosa Gobernador del Caudillo es tá diente: 
ax-torioad mñitar , venía prestan- siempre dispuesto a exterminan Fd 'nando Merino, Pérez Gal-
do a \os asuntos de la provin- las, t ra tándolas como eso: como dós, General Mola, Plaza de San 
cia de León. i malas hierbas y como alimañas, Marcelo, Id . de Santo Domingo, 
Q'ie había recibido la vis: : y que no hay más españoles que Pósito, Legión V H , Ruiz de Sa-
de 1 « empresams del Tea^ ! aquellos que sonrientes a la jus- lázar, y Ramón y Cajal. 
Alíat eme de nuestra capital, los ticia del Caudillo, quieran tocar, j - _ 
éMdeH han ofrecido celebrad uua'porarse a la España que ya ama cisco Rodnguez, 2; Bíudomero del 
aemaia completa de espec-' noció, 
táculo.^ a beneficio del Aguinaldo 
esta Junta para la venta. J-cs se- León y d3l magnífico acto del 
tan entregados en la Secretaría de Teatro Principal. 
Terminó diciéndonos que había ' Saldo hasta el día de la fecha. 
de l^c í abatiente y de ios dam- impuesto una multa de quinien- 135.369.40 pesetas. 
niñeados en la montaña de León tas pesetas a los vecinos de Va- i 
por las hordas rojas [lencia de Don Juan D. Jesús. 
También nos dijo que es con- Lombreras y a don Felipe Bar-j 
solador ver como en la Nueva jón a quien ha sancionado con ; 
España va siendo cada vez toas quince días de arresto por cen 
frecuento el que los viejos políti 
eos y la gente aficionada a los 
vicios de la vieja España,, se 
muevan m.mos cuando ven san-
cionadas su torpes ambicione», 
p^ro toda\da hay quien destaca 
por creerse 5 «unune y pretende 
removefilf todo, queriendo con 
ello, seml rar confusión a f in de 
verse libre di sanciones. Y por 
ello, nuestra ^kne ra Autoridad 
advierte que ( s inútil todo cuan-
do se baga, por que esos proce-
dimíenros, hr^rto conocidos, no 
puede a sarp ender a nadie quo 
sura',!4, en forma despectiva w-n 
público y en las oficinas del Ser-
vicio Nacional de Trigo, el De-
creto sobre trigos. 
También ha impuesto una. 
multa de mil pésetes a cada uno 
de los vecinos de Apenillas, Eve-
lio Tcubado, Ovidio Torbado, 
Alcalde de Galleguillos de Cam-
pos, Fortunato Godos, Antonio 
Godos y Marcela Torbado por 
negajrse sistemáticamente a C'H> 
tribuir para la obra de "Au-
xilio Social", siendo individuo.3 
DONATIVOS A " A U X I L I O 
SOCIAL" 
Doña Obdulia Palacios, maestra 
nacional,, arrojada de manera indig 
na por el Frente Popular del pueblo 
de Torre, en unión de los niños de 
este organismo, de 9 de la mañana 
a las 14, y de las 16 a l_s 19. Trans-
currido dicho piazo serán sanciona-
dos los que incumplan tal obhga-
cion. Los carteles hatóraa de icr 
hjadus en sitios uien visiüles de los 
cstaolecimientos. 
> Vendedores de carne de cerdo 
Durante el día de hoy, y en las 
horas antes fijadas, recogerán sus 
En este jugaron papel impor-
tante, digámoslo asi, por su nú 
mero, ya que sólo de la villa 
coyantina llegaron a la capital 
más de ochenta camarada", pa 
sando de doscientas on totai las 
liepresentantes de Valderas, V i -
l lamañán y demás pueblos del 
partido. 
Celebramos el entusiasmo fa-
listas los de este gremio.A partir de langístico de las camaradas c > 
niañana serán sancionados los con- yantinas. 
u-aventore». 
Presentación de facturas 
A efectos de tasación de precios 
la escuela que dirige en Vega de de venta, están obligados a presen-
Magaz, ha entregado a "Auxi l io 
Social" trece trajes completo» de 
niño y algunas otras prendas suel-
tas. 
A este donativo contribuyerot» 
también las señoritas de Vega con 
su aportación personal y económi-
ca. 
DONATIVO 
D. Matías Vi la Bello, comer-
ciante de Toral de los Vados, re-
mite por conducto del Excelen-
tarlas todos los industriales mayo-
ristas y detallistas. 
Se presentarán en la Secretaría 
de' esta Junta, con instancia reinte-
grada, y copia duplicada de cada 
factura. 
"Habiendo presentado alguna^ 
sin las formalidades anteriores de-
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Casa de Socorro 
Durante el día de ayer, fuerce 
as-su^oj un esce Ua.iJ u Dcnéii-
co les siguientes les-onados. 
i Maximina Fernández, de 21 
años de edad domiciliada en la 
calle de la Presa, letra D, que ŝ  
ben pasar a recogerlas e igualmente ^ produjo casualmente, una heri-
deben presentar los duptlcados . da cortante de caffdctetr leve ftu 
aquellos que las hayan recogido sin i la mano izquierda. 
haber cumplido la presentación de 
S u s c r i p c i o n e s p a t r i ó t i c a s 
PRO A JTURIAS-LEON 
S ima anterior, 111.338,39 ptas. 
Maestra y niños de Villarxubi-
«es , 5,20 pe,c eías. 
Ayuntamiento de Vaiderrueda, 
300. 
locuela le niños "Guzmún el 
Bueno", de León, 24,15. 
Maestro y niños de Sobieiíeña 
Maestro y niños de Sobrepeña, 7. 
Maestra y niños de Malilíos de 
los Oteros, 8. 
Alcalde de Bembibre, 98,80. 
Asunció i Verduras, S. 
Teófilo Hidalgo, 10. 
Total acaudado hast el día, pe-
setas 111796,54, 
PRO A G U I N A L D O D E L COM-
B A T I E N T E 
Excm Ayuntamiento de León. 
1.000 p i t i a s . 
Exea a. D i p u t a c ó n de Lcóí». 
1-000, , 
Damel Sáenz de Miera, 25. 
Gregorio Ordás , 25. 
Jua n Beneyto, 10. 
Clc loaldo de Velasco Gómez, 5. 
To\aI hasta el día de la fecha, 
2.065 pesetas. j jg. > 
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todos ellos de buena posición e^o. tísimo Sr> tliador civil para los duplicados." 
nórnica. | |cs nigos y familias pobres de los Consultas 
[pueblos recientomente liberador Siendo frecuentes las consultas 
de Asturias y León: que se formulan al personal de Se-
43 vestidos confeccionados pa- cretaría, se advierte que debe¡ án 
ra señora. ser hechas por escrito de manera 
3 blusas señd^a. concisa. 
3 prendas interiores para ae- Denuncias 
ñora. 
18 pares etndias negras para 
señora, 
60 Id, id. color para señora y 
niña. 
PRO M O N U M E N T O A LOS 
CAIDOS 
Don Manuel Rodríguez Taga-
rio, 25 pesetas; José Redondo, 5; 
Angel Alvarez Allende, 5; Frutos 
Fernández Cabreros, 10; Francisco 
Molleda, 25; Pescadería Viguesa, 
25 ; Patrocinio Fernández, de Bem-
bibre, 25; Manuel F. Fierro, 5; 
Mariano Gómez y hermana, 5; Da-
vid Kipoil, l3pU; José donitz ¿ai-
gado, 1U; Antonio Alonso Gutié-
rrez, S; Mart ín Castaño, 5; Olega-
rio Llamazares Uimo, 25; Francisco 
Braña, 5; j u ú á n Sandovaí, 2; José 
uarcia Martiuez, 10; juan Jacinto 
Hernández y hermanos, 5; Joaquín 
Chamorro, 10; Juan Adolfo López, 
5; Sra. Viuda de Gregorio Gago, 5; 
Angel Prieto Tagarro, 5; Raimun-
da Jurio, 50; Valentín Paniagua 
García, 5; Prisciano José López, 
2; Rafael Castrillo, 5; Manuel A l -
verez Barrientos, 10; Feiipe Sán-
chez Martínez, 5; Félix e Hipólito 
Barthe, 25; Manuel Alvarez de M i -
randa Cuevillas, 25; Baniíacio Ga^ 
go, 5; Lucio García Moliner, 10; 
Paulino Polo, 50; Pedro Mart ín Es-
cudero, 15; Ramiro Fernández, 50; 
Valentín Gutiérrez Alonso, 25; To-
más -Fe rnández Ladreda, 25; Vic-
torino Flórez, 5; Lesmes García, 
5; Mario Rodríguez, 5; Silvino I n -
yesto, 25; La Instaladora Leonesa, 
10; Paulino Muñoz, 3; Nicanor 
Láíz, 5. 
Total, 600,50 pesetas. 
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lías denuncias contra industria-
les y comerciantes por venta de ar-
tículos a precios excesivos, deberán 
ser presentadas, las* dé la capital, 
en las oficinas de esta Junta, y .as 
pares calcetines pef-ti. caba- ^ los pueblos, ante los alcalaes, 
Uero. 
11 trajes pana 
niños. 
y paño par 
PATRONATO P R O V I N C I A L 
ANTITUBERCULOSO 
Julio Encinas, 36,50 pesetas; Da-
vid Calleja, 15; Pilar Cordero, 10; 
Eulogio, Cuesta 10; Manuel Gutié-
rrez, 5; José Merayo, 5; Florencio 
Seco, 5; Demetrio González, 5; Fl i -
ginio Martínez, 5; Sra. Maestra de 
Villanueva, 5; Juan Francisco Nú-
ñez, 15; Leonardo Hacías , 10; Fran 
t 
E L SEÑOR 
0. Ricardo López Gancedo 
(Capitán del Batallón de las Navas, núm. 2 ) 
Murió por Dios y por España | 
el día 29 de noviembre de 1937 
a ios 35 años de edad 
D. E. P. 
Su desconsolada esposa, doña Manolita Carrillo 
Domínguez; padres politices, don Juan Carrillo 
Morales (capitán de Inrantería), y doña Manuela 
Domíiüguez Añas (ausentes;; hermana, doña 
Luciana López Gancedo (maestra nacional); her-
mana política, doña Aurelia Facho; sobrinos y 
demás familia: 
Al participar a mted tan triste pér-
dida, le ruegan le tengan presente en 
sus oraciones y asista al Jt UNRRAL 
que se celebrará el viernes ) de dictent' 
br^i a las diez de la \mañana, en la 
iglesia de San Pedro de los Huertos, 
por cuyos favores les quedarán agrá* 
decidos* 
Casa dolietUe; SAN LORENZO, núm, i3> 
Funeraria LOZANO.-Teiétono 1758 
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RECTIFICACION 
M donativo de 602 pesetas en-
trogado por D. Francisco Balín, 
vecino de BenafoLU correspondo 
a la aportación voluntaria de 
obreros y empleados de la mi-
na "Amalia", con destino a las 
suscripciones siguientes^: 
Ejército y Milicias, 252: Pa-
tronato Pliovincial Antitubercu-
loso, 250; Acorazado de "Espa-
ña", 100. 
quienes las enviarán acompauaua.-; 
de las diligencias precisas sübre es-
clarecimiento de lo denunciado. 
En ambos casos se. p resen ta rán 
por escrito. 
Para los Alcaldes 
Con esta fecha se remiten ins-
trucciones concretas en relación 
con listas de precios y otros aspec-
tos relacionados con esta Junta. 
—0~ 
Los comerciantes que han pre-
sentado facturas en las condiciones 
legales, pueden pasar a recogerlas 
porque han sido aprobadas en h 
junta de ayer. 
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Vida eterna 
NOVENAS DE L A PURiSiM 
Ayer aía tréáiítá dió com'.énzv 
(¿n. la iglesia de Salvador de Pa-
lat del Rey el solemne novena-
rio que en licnc<.' de la Inmacu-
lada Ccncepción de María Santí-
sima ceie-bra la Archxofradia de 
Hijas de María. 
Pcl.i las mañanas, a las ocho 
misa de comunión gene?, tal, con 
acompañamiento de armonium 
Per las tardes, a las siete, Expo 
n'clcn de Su Divina Majestad, 
Rosara, novena y plática de1 
Director Espiritual de la Con 
gt tegiación. 
L A NOVENA DE L A M I L A 
GROSA 
Por la concurrencia, que llena-
ba el amplio templo de los Ca 
puchlnos, por el esplendor y p v 
la devoción con .que acudía K 
goíate a 'ogar ante la fcadre de 
Miseriocirdia, los cultos de la nc 
vena en honor de la ínmsciüa 'V 
de la Medalla Milagrosa han si-
do de los más solemnes y bell<; 
^ue se han organizado este aiV 
n la capital leonesa. 
Sobre el altar amyrr, bajo 
enjorme dosel do azules gas . 
la bellísima imagen de ]a Virgo 
Milagrosa rodeada de figuras d 
ángeles que fo man un conjur: 
to encantador. 
Ha habido detalles verdadei: 
uicnte atrayentes, como los m 
ños vestidos de ángedes, de pa —Baudilio Tascón de 30 años 
que vive en Caño Badiiio núme- ,de cardenales etc 
ro 13 de una herida contusa en Muy bien) los cállticos> 
el pie derecho, producida ac I a dQSpedáaá a la Virgen, del 
ódente de t^.abajo. Su estado últ;mc) ,día) con el , ecitado de 
fué calificado de leve, 
—«El soldado de Intendencia, g^^tó mucho. 
Ramón Ma^ílínez, de 19 años muy pñncipa! han to. 
de edad, do una herida lev^ y mado en estos actas las 
contusa, en la mano izquierda. ñas d€ la escuela d é l a Mi -
producida casualmente al desear iagrosá, en santa fratomidad del 
yxr m,:t.(cancía de un vagón. la Caridad del Hospicio el a e c 
. -^Cecilia del Carmen Pinina vo capéHán de éste las asilad-s 
ie 28 años de edad, fué asestida huérfano desvahdo con la seño-
de erosiones leves &a la cara ri ta bien de ^ Congregación de 
y una herida contusa en la ma- miaj5 de ^ la Medalla MJ 
no derecha producidas agresiva- la.gcosa,. 
ixiente [y que fueron caliñcadae» ¡ Que tcdos &0m03 hij.cs áQ esta 
j€ leves- 'Celestial Mada^e. •'. 
De sociedad 
Hoy celebra ©1 día d« 
virtuosa 3ierva de Jesús o i * > ceioga , 
peñe ra de esta Residencia J 1U 
Sor Eloísa E s i í a a g a qn ^ 
simpatías cjenta entre nc 
Felicidades m i l 
otros. 
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Z Z Z SECCION 
^ A n u n c i o s e c o n ú n j j ^ 
cada pHlakra mát, o.oi 1 5; 
«.FJNCA de 200 hectáreas 7***' 
dase para cat ivo cereal^ 
iral. Abunaantes py&tos " Me. 
Pelayo, 3, LCÓB. ,ier)Sau 
^ fi^ 
D E S E O piso amt eblado Rin"*^ 
tPDMon^s. Kaaón, lintel c- nIre" 
Telefono 1754. * tel 
P I S O pequeño, se 
amueblado o med-o p i s o 6 ^ ' 
bebaac ones con derecho a cori 
deOUO C piOx rro capuaj D. '°8i 
en enta Adu imstración. ' ¿ n> . , C 91 
A V M A R l u de luna 
cha, de segunda mano, e 
u o, se corapr^u'a. Razón, ésta AZ 
niinisiraciÓH. Jxa' 
a «0 
T A Q U I G R A F I A : LeccionesT. 
- e s . Garanta ndo su ^ 
dos me* s. Razie: Av^TL 
tica ares. 
nio en s . K ír  AveLida 
ivoma, 34, 4», wqcla. g ^' 
O F I C I N I S T A . En la A'W 
tra i^n provincial de F . E . T y de 
las J . O. N.S, se nacfsit un¿6c¡al 
de contabiidad con sueldo. Pre. 
una linda poesía por una niña «estarse de 19 a 20 en dicha oficina 
£94 
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Paeó una vez curada, & su: 
jcmicilio en San Lorenzo, nú-! 
mero 3. 
, e6ús Baes, d.omx;ii^iio en JÍ* : 
. iaza de la VeterüuJ La númer | 
.8, a i queffetr ianpru-Jentemen 1 e | 
Fué un éxitíd también la sesión 
radiofónica dada por "Ondntv 
Afi l e s" v en. la que pronunc.'í4 
Máx'mo Sanz la char'a en. la c\"r 
monólogo una aseada, que lo h'-
zo de una forma v^rdaderamon-
ta maestral. 
Nuesti-a enhorabuena a cu " 
íxs kan contribuí 
tos. 
a estos exr-
X i á k S £ S í s T O 3Et A 
D.a Guadalupe Alvarez Tascón 
(Viuda de D . Vicente Miranda) 
falleció en León el día 30 de novirmbre de 193? 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D . E L Í 
Su director espiritual, Rvdo. Padre Eladio Castro; su desconsolado 
hijo, D . Nicanor Miranda; hija política, doña María Torre López; 
hermana, doña Marcela Alvarez; hermano político, don Teodoio 
Gonzalo- nietos, sobrinos y demás familia: 
Ruegan a usted se sirva tenerla presente 
en sus oraciones y asista a las E X E Q U I A S 
que se ceiebrorán hoy, miércoles^ j de di-
ctembre^ a las dmz de ta mañanay en la 
iglesia de San M a m lo, por cuyas obras de 
caridad cria liana les vivirán reconocidos** l 
La conducción del cadáver se verificará hoy, dia í» a las once de la ma-
ñana, sin acompañsmif nto, por orden de la Auü>í id^d Militar. 
Casa mortuoria: Caito dd fa Torre, núm. 6. 
El duelo se despide en la iglesia. 
tuemar pólvora, luvo ia deü¿' v. 
jia de sufrir quemaduras en la PROPAGACION DE L A FE 
jara, de las qué fué asistido con Las Juntas Diocesanas de Se 
/enieiitemente en la Casa de ñ o r ^ y Caballoros, han acordta-
SoocUro, donde calificaron su ea- do celebrar la fiesta del Paitlono 
:ado los facultativos de guardia S. Prancsco Javier, el día 8 de 
de leve. Diciembre a las ocho do la ma-
ñana, Misa de Comunión en la 
Capilla de las Siervas de Jesús. 
T 'iduo solemne en los Jesuitaa 
los días 10, 11 y 12 
Junta general en el Palacio 
Episcopal, a las 4 y med;a de la 
tardo. 
Presidirá el nttno. Sr. Vica-
rio Capitulajr. 
Se rue^a encaireci/damente a 
los asociados la asistencia a di-
chos actos. 
Nos coTOuncícan on la Insp-sé-
ciión Municipal <?e Ví^fancia que 
la nuevéría "Lía t -maoo" $u-r 
m la Avenida del Padre M a 
\ i VIZCAYA T E L 13 DE 
JULIO! i 
Tna multa 
Le ha sido impuesta una mul-
ta de cincuenta pesetas a don 
Epifanio del Blanco, por alquila,', 
un piso de su .propiedad sdn la 
previa desinfección. 
Cartelera de Espectáculos 
para hoy 
I de diciembr de TQ37 
T e a t r o A l í a i m 
Dos cesiones. Cine sonoro 
a las siete y cuarto y a las 
diez y medi.» 
jrrograma español! 
L a n tabV proáucción na* 
(ion 1 tnu'ada 
EL GATO MANTES 
ídaptac i ín a l a pantalla c'« 
la lamosa obra deJ armo 
ti«ul<» d^l rraestro Pe ella, 
Priccipalps pro agonistí^: 
Hablo Hettogs lía del Pi-
lar Lebrón, Vutor Miguel 
Meiás y Mapi Cortés. 
Maíuna jueves, 
a las cubtru de la tarde 
e pecia 11 UntV 
coa st l tc o frograma com« 
Tuesta de películas documenta* 
íes, cómicas y dibujos en negro 
y colores. 
Butaca, 0,50 - General, 0,25 
a las 7 y cuarto y lo y media 
E s i r n o . LA ÜESCONOCIOA. 
Producción Coiumbia, coa 
íMc&trd Lionweil y Mariam 
Manen. 
i ruzimo: 
¡Vizcaya y el 18 de Jajoj 
Teatro Principal^ 
Dos sesiones de cine s Dor0 
a las siete y cuaito y a l«s 
uif z y me ia 
txito gr*nde y última8 
r io j ccc.uUi s uei gr,n aocu* 
umxití del «ns.ituio Macio* 
i ni r E K 1 0 
O^mcmor^^io - en i«ciud»fl 
^ iciüó, ^ci ^.umer ativersa* 
ii<-. de i - iuuJ».cion uel i131' 
peno a a uo, y ia pieciosa 
^ruducu^ii rux, en e^*^1 
NÜL.d i KH HUÍTA 
pOí ii» esuciaia Ou'ricy 
Ü i i m n i d A z u l 
a las siete y cuarto wrde 
Gran sesión de cine sonoro 
|Magnífico progum» oc 
películas en idioma 
ALEMAN 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
bde Ramón M . Farrapeira 
Despacho: OROORo I I , núm. 14. (Al fado del Bar HollywW 
Teñido y limpieza de toda da e de prendas por . 
que Sían sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. * joí 
formación de las prendí» negras a color. Piontitud eni ^ 
encargos. Colores a mupsira. Garantía y solidez en 
case de trabajes* 
NOTA.—El npiesto y brillo espec al con que se ultiman los ^ ^ l ^ 
de limpieza y teñido, haoéndoluü disvnguir de otros sinuw6 ' 
invención que exciusivamenté usa e tu casa, 
(>TaUere»5 CARRETELA DE ASTURIAS, r&m. 
